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LA NUMISMÁTICA DE LA MESETA NORTE
Luis Sagredo San Eustaquio *
R.esusmN.- El presente trabajo consiste en una recopilación y comentario de los distintos estudios realiza-
dos. durante los últimos años, desde el punto de vista numismático, de la Aleseta Norte. Presentamos cromioló-
gzcamente los análisis ,v catalogaciones qmze se han 1/ciado a cabo sobre <lic/za región, tanto de los hallazgos
sueltos conmo de los tesorillos. Viendo cómo se ha e,’olucionado e,: los estudios numismóticos no sólamemíte a
nivel general en España, sino también en lo referente a la luíeseta Norte.
ABSwAcr.- 7/mis work 18 a compilation and a comnmentart’ of tIme different szudies whíclm ¡¡ave been done for
¡he last fev vears in tIme Ivíeseta Norte, ¡moni ¡he numnisnmatic poínt of vicie. The .studies amíd cataloging imm tifis
region. botiz on single coimís azíd omm hoards. are arranged clmronologicaliv. ¡Ve can see tIme evolutiomí v’hich has
íakcmz place imm tIme numísmazic studies refening not onlv ¡o Spain imí general but a/so ¡o time MesetaNorte.
P.’.uBpÁsCLIm•r. ¡turcos. l)enarios. Broizces. Circulación, llallazgos, Tesoníllos.
l<sr JI’oRDs: Auncí. Denanil, ¡3ronzes, Circulation, Finds, Hoards.
Es hora de que nos ocupemos de la situación
que mantiene hoy día la Numismática. A nivel de lo
que es la Península ha habido grandes desfases de
una región a otra, tanto en lo relativo a las excava-
ciones como a la publicación de los materiales de las
mismas y, como consecuencia de ello. se echan en
falta estudios y análisis sobre el monetario. La zona
próxima al Mediterráneo ha presentado siempre un
destacado papel en el aspecto que hoy nos ocupa,
mientras que las zonas del interior siempre han ido a
la zaga tanto en lo referente al primer paso, para
conseguir el material, cual es la apertura de excava-
ciones, como en la publicación de estos materiales
para darlos a conocer.
En los comienzos de la presentación de los
aspectos numismáticos, no había mucha claridad en
la exposición dc los mismos, ni se solía completar
con una referencia a los grandes catálogos las des-
cripciones de las monedas, cuando se hacían, que no
era siempre. Las cronologías, cuando se daban, a ve-
ces eran mus’ amplias, “monedas romanas” o bien
“monedas republicanas” o ‘imperiales”, en algunos
casos, más próximos, se fechaban por emperadores,
sin tener en cuenta que había gobernantes con amn-
plios periodos de mandato, por lo que no servían pa-
ra poder clasifícar otros materiales con la sufíciente
precisión, o conocer la posible circulación monetaria
en un muomento determinado. Apenas aparecian
mencionados los caracteres metrológicos de los dis-
tintos ejemplares, lo cual hubiera facilitado muchas
veces el poder conocer qué tipo de monedas eran las
aparecidas. Tenemos pocas síntesis dc trabajo, mien-
tras que por el contrario comitamnos comí numerosos es-
tudios de detalle y faltan por publicar las grandes co-
lecciones cuyos estudios todavía son escasos, como
ocurre con el material de los Museos.
La informuación la hemnos obtenido de los
trabajos que en su mayor parte aparecen publicados
en Revistas editadas en la región que estamos estu-
diando, como son: Cuadernos Abulenses. Boletín del
Instituto Fernán González. Archivos Leoneses~’ Tie-
rras de León. Publicaciones del Inst it it/o Tello Téllez
de Aleneses. Boletín del Seminario de Arte y Arqueo-
logía, llispania Antiqua y Zephvrus, de la misma
manera que aparecen también publicaciones en Re-
vmstas de otras zonas comno Archivo Español de Ar-
queología, Boletín del A’/useo Arqueológico Nacio-
nal de Madrid, Estudios de Arqueología Alavesa,
Alemonías de Historia Antigíta. A/useos, Pvrenae.
Revista de Archivos, l3ibliolecas y Aluseos. Santnola
vTuniaso.
También hemos utilizado el material edita-
Departamento dc E! Antigua. Universidad de Valladolid. Plaza de la Umiiversidad, sIn. 47002 Valladolid.
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do de los distintos Congresos realizados en la región.
como cl ¡ Gongreso Internacional de ‘1storga. 1 y II
Congreso cíe Historia cíe Palencia. II Congreso de
Arqueología .Soriana 1 Congreso dc? Ih.vior¡a de
Zamm¡ora. Igualmííentc. aparecen estudios en Revistas
dedicadas exclusivaniemite a la imivestigaciómí Ntmmnis-
mática. como son: ‘Ida Nu¡mmis,m,ática. Gaceta ,Vu—
mnismmmática y Nnmm¡ismna. cntre las españolas.;’ cmi Co—
nimm¡briga ;‘ Numimumus. entre las extramíjeras. Los dis-
tintos Congresos <le Nu¡m¡i.smnática y los .Svnmposiunm
de N¡,mmmismnática de Barcelona son ptmblicaciones
donde aparecen así niismo trabajos sobre ntmestra zo-
na de estimdio. Por último. hemos consultado distintos
Ilomnenajes comito los dedicados a D. Claudio Sán-
chez Albormioz y al Prof. E. Rípoil PerdIó ~ las dis-
tintas muonogralias dedicadas al estudio de míiatcrial
hallado en la región de míuestro estudio.
Sólamemíte samiíos a entrar cmi aquellos traba-
jos referentes a la Meseta Norte y que hablen exclusi-
~amnentede numnismática. no ~amiiosa tratar de aque-
llos estudios en los que se presemítan los uiíaleriales de
las excavaciones, dentro dc los cuales en algtinos de
ellos lía~ un apartado dedicado a los aspectos numis-
muáticos exelusivamnemíte. Tampoco citaremos aqtmellos
catálogos que no se ccntremi iii se relaciomíen con la
zona en estudio, Sólo sanios a analizar aquellos que
esén dedicados al estudio dc nimesira regiómí y que
hayan visto la luz durante los últimos años.
Para empezar. creenios que lía;’ qtme citar la
figura de Monteverde. ctmva obra alcanza stm máximna
expresión en los años cuarenta. Hay imna serie de tra-
bajos de suma utilidad domíde nos presenta dos tcsori-
líos, como son los de Palemízuela (1947: 61-68) Roa
(1949: 377-381), que destacan por su interés y por
estar además en la zona de muestro esttmdio. así comiío
aquél en el que realiza un analisis sobre los bronces
de la ceca de clounioq (1942: 159-162). Todos ellos
son una mmmestra de los trabajos que se hacían en esta
época. No es nuestra intención detenermios en este pe-
nodo, sino ver el cambio y avance que se produce cmi
los últimnos treinta años en los estudios s’ catalogacio-
nes nuníisníáticas de la Meseta Norte.
Fmi primer lugar. temíemos umía serie de mito-
miografías sobre los monetarios correspondiemites a di-
versos Museos de la zona. como es el caso de los de
León (Fernández Aller 1978). Astorga (Mañanes Pé-
rez 1982). Segovia (Sagredo y Arribas 1987), Abadía
de Silos (Sagredo y Pradales 1992). todos ellos, con
excepción del de Segovia. aparecen junto a la Epigra-
fía del mííisnío Mtíseo. pero. comno es lógico. fornían-
do tmn núcleo indepemidiemite.
Igimalmente. contamos comí tmn artículo dedi-
cado al esttmdio del numerario de otro Musco. como
es el de Soria (Vidal Bardámí y de la Casa Martímie-,.
1985: 77-95). Tenemos otros estudios con material
de los Mtmseos. qime están dedicados a trabajos muás
concretos. comíío los de Astorga. domíde se tratan las
etapas ibérica. repimblicana y de los Antoninos (Pa-
rrado 1992: 3-24. 1993-94: 87-113), de León, con los
cjemnplares ibéricos y dc leyenda latina (Fernández
Aller 1980: 99-lIS) y de Palemicia, sobre el siglo III
(Sagredo San Fustaqimio 1979-80: 3 1-56. 1984: 5-
32). Así níismo. contanios con dos estudios sobre el
muonetario hallado en algunos asentamiemítos propios
de la Meseta. que se encuentran depositados en el
Museo Arqueológico Nacional de Madrid <Alfaro
Asins 1985: 137-149. 1986: 169-185).
Por otro lado. tenenios también una serie de
momiografias sobre ciudades como son las de C’t¡tnía
(Gurt Esparraguera 1985) y Coca (Blanco García
1988) y, entre las villae, el de la Olmeda (Campo
1990). Así misnio. existe un número importante de
artículos sobre las ciudades, como son aqtmellos que
se refieren al estudio de muonedas sueltas procedentes
de las excavaemones de Chtnia (Trapote y Martín
Valls ¡964: 19-169; Halil ¡965: 13 1-132), sobre las
problemnáticas monedas de Claudio 1 (Gurt Esparra-
guera 1975: 109-125). hallazgos sueltos de distintas
piezas de Cauca (Sagredo y Ztmmel 1985-86: 9-32:
Parrado 1991: 93-96: Blanco García 1987: 99-102 y
199<): 13-17). presentación de una moneda tardía de
Lamícia (Abad Varela 199 Ib: 55-59). dos áureos apa-
recidos en Herrera de Pisuerga (Pérez e lllarregui
1986-SS: 491-496) y. tambiémí temíenios. ejemplares
pertenecientes a colecciones particulares. de la mis-
ma ciudad (Morillo y Pérez González 1990: 443-
461). un análisis de las monedas N¡tmmmancia (Roma-
gosa 1972: 87-96; Arriols y Villaronga 1984: 113-
117: Romero y Martín 1992: 673-681), un gmpo de
monedas que. con una serie de lagunas. van desde
Galba hasta Teodosio halladas en la citmdad de Sego-
via (Abad Varela 1989: 95-113) y un conjunto de
piezas ibéricas halladas en la ciudad de Uxamna (Gar-
cía Merino 1969: 323-328), también a este asenta-
muiemito pertenece una imíteresante moneda procedente
de la Galia (Guerrero Arroyo 1989: 119-127).
En cuanto a los artículos sobre cl monetario
de las villae solamente comítamos con el proveniente
de la Olmeda (Campo 1979: 125-138).
Un aspecto iniportante. dentro del análisis
numnismátíco, es el que corresponde a los trabajos que
se han realizado sobre los tesorillos que han sido ha-
lIados en el s’alle del Duero. Son bastante numerosos,
relativamente, los depósitos monetales que se han da-
do a comiocer en los últimos años pertenecientes a los
distintos períodos de la doniinación romana. El pri-
mííer conjunto, desde el pumíto de ~‘istacronológico, es
el aparecido en Camídeleda (Fernández Gómnez 1975:
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437-462), está compuesto por monedas republicanas.
Pertenecientes al siglo 1 a.C., y constituidos por
ejemplares hispanos son: los dos de la provincia de
León, en el Castro de Chano (Alegre y Celis 1994:
189-210), el de Salamanca (García y Bellido 1974:
379-395), el de Tiermes (Vidal 1988: 29-32), los de
Padilla de Duero (Delibes el ahí 1993: 403411 y
4 16-420), y el de Arrabalde (Sánchez Arza 1984:
5 1-73). Al siglo 1 d.C. corresponden los áureos del de
Clunia (Palol 1974) y los denarios y bronces de Lago
de Sanabria. donde predominan los ases de Claudio 1
(Sagredo y Campano 1990: 72 1-746). Durante el pe-
nodo de estudio no se han constatado tesorilílos o de-
pósitos pertenecientes al siglo II d.C.
Del siglo III d.C., tenemos los hallados en la
provincia de León. de Castillo de Cabrera y de Ote-
nielo (Mangas y Blánquez ¡988: 83-129 y 1990). el
de Cauca (Sagredo San Eustaquio 1981: 73-88) y el
de Honcalada (Balil y Martín Valls 1979).
Por último, están los correspondientes al si-
glo IV d.C. Diego Alvaro (Abad Varela 1991: 171-
188), el de Herrán. dudoso por su composición (Abá-
solo 1974: 259-263), Hoyos del Tozo (Vega de la To-
nc 1978: 205-211), Balboa del Bierzo (Isla 1982: 29-
32), Villariño (Fernández Manzano y Sáez Sáinz
1982: 87-104), Valsadornín (Calleja González 1979:
1-25). provincia de Palencia (Lión 1984: 113-156),
Cauca (Sagredo San Eustaquio 1984-85: 91-104).
Igualmente hay algunos estudios, de gran
interés, en los que se utiliza este tipo de material, te-
sorihlos. a través de los cuales se ha llegado a la con-
clusión de que no tuvieron lugar las famosas inva-
siones del siglo III d.C., a las que anteriormente se
atribuía todo aquello que no se podía explicar en
aquellos momentos (Sagredo San Eustaquio 198 1-85:
91-104, 1985: 531-557).
Hay otro tipo de trabajos que versan sobre
circulación, aquí encontramos el análisis sobre la di-
fusión de las distintas monedas, de distintas cecas ‘~‘
en distintas épocas, como es el caso de los siguientes
estudios, el de la moneda ibérica (Martín Valls 1967:
207-366); aunque no de forma exclusiva, la Meseta
Norte también entra en el análisis de los estudios so-
bre toda Hispania. como ocurre con la expansión del
bronce durante el siglo III d.C. (Sagredo San Eusta-
quio 1983: 173-222), la difusión de los áureos en la
Hispania romana a lo largo del siglo III d.C. (Sagre-
do San Eustaquio 1986: 37-57) y la dispersión de la
moneda de plata durante el siglo III d.C. (Sagredo
San Eustaquio 1988: 341-362).
Otros trabajos se centran en la circulación
monetaria de una determinada ecca sobre una región
concreta, en este caso en la Meseta Norte, como son
los que analizan la influencia de la ceca de kaiskata-
cascanlum en el ;alle del Duero (Sagredo San Eusta-
quio 1990: 31-34) y el mismo caso con la ceca de tu-
niasu-turiaso (Sagredo San Eustaquio 1992: 51-71).
También dentro de este apartado tenemos un estudio
sobre la representati;’idad recíproca o trasvase de ma-
terial entre las cecas del País Valenciano y la Meseta
Norte (Sagredo San Eustaquio 1986-89: 12 1-133).
Por último, dentro de este grupo tenemos
aquellos artículos que analizan conjuntos monetales
inéditos y pertenecientes a distintas zonas, aunque
próximas entre sí, como los de la región astur (Man-
gas, Francisco y Pedregal 1984: 81-157). Astorga
(Alegre y García Ramos 1989: 339-346), el Bierzo
(Mañanes Pérez 1976: 111-115), Cacabelos (Abad
Varela 1991a: 1-14), norte de Palencia y Burgos (Ve-
ga de la Torre 1986-88: 257-270) y ;‘alle del Duero
(Sagredo San Eustaquio 1989: 347-369).
Seguidamente tenemos aquellos trabajos que
aportan un material también inédito, que sirve para
llevar a cabo posteriormente los interesantes trabajos
de circulación, aquí tenemos los que se refíeren a la
provincia de Burgos (Sáinz Varona 1986: 37-57,
1988: 33-46), Saldaña (Franco et alii 1987: 603-
628). Osorno y su entorno ((Martín y Herreros 1990:
463-500) así como de la provincia de Valladolid (Sa-
gredo y Zumel 1977: 301-306; Parrado 1993: 410-
4 15).
Para terminar, hemos de citar los trabajos
sobre análisis químicos y densidades de las monedas
de Honcalada (Martín Gil, Sánchez Valiente’~’ Mar-
tín Gil 1989: 339-346) y el estudio sobre las demísm-
dades de las monedas hispano-romanas de Astorga
(Parrado 1994: 267-281).
A través de los estudios expuestos. hemos
podido comprobar que el nivel de los trabajos ha evo-
lucionado de forma importante en los últimos años.
Ésto se debe, en parte, al hecho de que hoy día se tie-
nc acceso a la bibliografía más reciente tanto hispana
como extranjera, y, por otro lado, por la dedicación y
perseverancia de una serie de estudiosos. No obstan-
te, todavía queda mucho por recorrer; tenemos que
avanzar más, sobre todo, desde el punto de ;‘ista de
los análisis metalográfmcos. para de esta manera po-
der conocer la composición de las distintas monedas,
que muchas veces al no poder adjudicar una pieza a
una ceca por falta de datos nos podría dar, tal vez, su
lugar de procedencia. También son mu;’ necesarias
las reuniones, de todos aquellos que contribuyen a
dar a conocer de una manera o de otra la importancia
de este área de conocimiento, para discutir los distin-
tos trabajos, intercambiar sugerencias y tratar de
avanzar más con el apoyo de unos y de otros.
Estamnos en un momento en el que la Nu-
mismática ha adquirido un puesto importante dentro
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de los estudios de la Antiguedad, no sólo conio com-
plemento de las fuentes escritas, sino que como cien-
cia también puede contribuir por sí misma a aportar
interesantes y decisivas conclusiones.
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